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ПАРТІЯ ПОЛІТИЧНА
у вигляді протопартій або коаліцій про- 
топартій. Протопартії характеризуються 
перш за все нестабільністю і хаотичніс­
тю форм існування, відсутністю постій­
ного й надійного електорату, чіткої ідео­
логії. Протопартії існують у різних фор­
мах: протопартії л ідера, протопартії 
інтересу, ідеологічні протопартії тощо. 
Протопартії -  це партії у процесі станов­
лення. Під час виборчої кампанії, від­
чуваючи небезпеку повного зникнення 
з політ, арени, протопартії вважають за 
краще об’єднуватися в коаліції з метою 
продовження «політ, існування». У разі 
більш-менш успішних виборів коаліції 
переживають розколи й розмежування. 
Таким чином, процес формування П. п. 
в Україні можна представити у вигляді 
пульсації: «злипання» протопартій в ко­
аліції, розкол, знову «злипання» і знову 
розкол. Цілком можливо, що поступово, 
у зв ’язку з тим, що кожні вибори спри­
яю ть процесу «природного відбору» 
між протопартіями, останні перетво­
ряться на справжні партії. (М. Требін)
П А РТО Л О ГІЯ  (від. англ. p a rty  -  
партія та грец. Xojoq -  слово, вчення, 
наука) -  галузь політ, науки, що спеціа­
лізується на дослідженні політ, партій. 
Становлення П. як галузі наук, знань 
почалося на злам і X V III та  X IX  ст. 
у зв ’язку з початком процесу зароджен­
ня суч. політ, партій. У своєму розви­
тку становлення наук, знань про політ, 
партії пройшло три гол. етапи, кожен 
з яких не заперечував, а доповню вав 
попередній.
Н а першому етапі (перша половина 
XIX ст.) партії розглядалися як ідеол. 
групи. Вважалося, що людей у партії 
об’єднує ідеологія. Відомий мислитель 
цього періоду Б. Констан, що одним із 
перш их намагався з ’ясувати сутність
політ, партій, вважав, що партія являє 
собою групу лю дей, які визнаю ть ту 
сам}' політ, доктрину. На другому етапі 
(друга половина XIX ст.) під впливом 
соціології, що зароджувалася в цей пе­
ріод, партії стали сприйматися як репре­
зентанти певних соц. інтересів. Велику 
роль у становленні соціол. підходу до 
д осл ідж ен н я політ, партій  в ід іграв  
К. Маркс, який трактував партії як ви­
разників інтересів сусп. класів. Проте 
подальший досвід довів, що партії мо­
жуть ґрунтуватися не тільки на класо­
вих, а й на нац., конфесійних, регіон, та 
ін. різновидах соц. інтересів. На третьо­
му етапі (XX ст.) осн. увагу науковців 
було приділено аналізу партій як політ, 
орг-цій. Досліджувалися їх організацій­
на структура, стосунки всередині орг- 
ції, взаємодія партій з д-вою, роль пар­
тій у політ, та виборчій системах. Фун­
датором  цього  п ер іо ду  вваж ається  
М. Острогорський, у праці якого «Де­
мократія і орг-ція політ, партій» (Па­
риж, 1903) були вперше висвітлені ме­
хан ізм и  політ, влади  та  управління 
в суч. сусп-ві. Найвагомішими надбан­
нями цього періоду стали праці Р. Мі- 
хельса «Соціологія політ, партії в умо­
вах суч. демократії» (1911), М. Дювер- 
ж е « П о л іт , п а р т і ї»  (1 9 5 1 ) , Д ж . 
Лапаломбари і М. Вейнера «Політ, пар­
тії та політ, розвиток» (1966), Дж. Сар- 
торі «Партії та парт, системи: структура 
для аналізу» (1976). (О. Романюк)
ПАТРІОТИЗМ  (грец. латрквтгц; -  
зем ляк, сп іввітчизник) — соц.-політ, 
і моральний принципи, глибоке соц,- 
моральне почуття, змістом якого є лю ­
бов до Батьківщини, країни, до свого 
народу, відданість йому, гордість за його 
минуле й сучасне, готовність захищати 
його інтереси  від будь-яких зазіхань
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гик) -  соц.-політ, 
■гай, глибоке соц,- 
містом якого є лю- 
[, країни, до свого 
му, гордість за його 
товність захищати 
удь-яких зазіхань
і здатність заради них на жертовність 
і подвиги. П. виявляється у гордості за 
досягнення рідної країни, у болю за її 
негаразди і біди, у повазі до її істор. 
минулого та у бережливому ставленні 
до народ, пам’яті, нац. традицій. Із роз­
витком д-ви П . наповню ється політ, 
сенсом, пов’язаним із вимогами стій­
кості, мужності у захисті Батьківщини, 
відстоювання її інтересів. П . є однією 
з форм діалектичної єдності особистих 
і сусп. інтересів, єднання людини і сусп- 
ва. П. за своєю природою не агресивний 
ні у військ., ні в дух. відношенні. В іс­
тор. дискурсі привертається увага до 
таких видів П.: полісний П. -  існував 
в античних містах-д-вах (полісах); ім ­
перський П. -  підтримував почуття ло­
яльності до імперії та її уряду; етн. П . -  
пов’язаний із почуттям любові до своєї 
етн. спільноти; державний П. -  почут­
тя любові до д-ви; ультраП. -  виражен­
ня любові до Батьківщ ини у крайніх, 
р ад и к ал ь н и х  ф орм ах ; кв асн и й  П . 
(«ура-П.») -  може виявлятися у гіпер- 
трофованих почуттях лю бові до д-ви 
і свого народу. Виділяю ть П . героїч­
ний -  готовність людини принести своє 
життя у жертву, коли цього вимагають 
інтереси Батьківщини, що виявляється 
у часи війни із зовн. ворогом, а в мир­
ний час -  це добровільна участь у лік­
відації аварій (напр., на Чорнобильській 
атом ній  електростанц ії, на атом ній  
станції Фукусіма в Японії тощо) чи на­
слідків стихійних лих (землетрусів, по­
веней тощо). П., що позбавлений мудрої 
самоаскези, може вироджуватися у шо­
вінізм, перетворюватися на власну про­
тилежність. М анія нац. величі здатна 
принести багато страждань і бід навіть 
народові з історично усталеними здо­
ровими традиціями. За дотепним ви­
словлю ванням А. Ш вейцера, П . ста­
виться до шовінізму як здорове почуття 
до хвороби. П . інколи розуміється як 
відданість чому-небудь, якійсь справі, 
любов до чогось (патріоти міста, фут­
больного клубу тощо). В умовах глоба­
лізації П. як принцип вимагає від кож­
ної людини сприяти вкладу своєї країни 
у збереж ення планети  й виж ивання 
людства. (В. Лозовой)
П А Т Р ІО Т И ЗМ  Т Е Р И Т О Р ІА Л Ь ­
Н И Й  -  1) любов до місцевості, де лю ­
дина народилась або мешкає; 2) усві­
домлення власної приналеж ності до 
певної території. Західноєвроп. й укр. 
вчені приділяли увагу території як ви­
рішальному фактору у своїх концепціях 
націо- та державотворення. Серед укр. 
істориків найбільшу увагу П. т. у своїй 
державотворчій теорії приділяв В. Ли- 
пинський. Необхідною умовою ство­
рення єдиної могутньої укр. нації, на 
його думку, була сильна д-ва. Під нацією 
він розумів постійних мешканців укр. 
території. При цьому цікавим є те, що 
вчений не диференціював представни­
ків укр. нації за реліг., етн. або соц. ста­
новищем. Єдиною гол. умовою, що єд­
нала, було бажання працювати на ко­
ристь обраної нації. Процес об’єднання 
нації не може відбутися без усвідомлен­
ня громадянами сутності П . т., який 
передбачав сприяння розвитку власної 
території на основі солідарності всіх її 
мешканців. У праці «Листи до братів- 
хліборобів» В. Л ипинський визначав 
П .т . як «пробудження почуття солідар­
ності і єдності між усіма постійними 
мешканцями укр. землі, незалежно від 
їхнього етн. походження, соц.-класової 
приналежності, віросповідання, соц,- 
культ. рівня. Україна має стати Батьків-
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